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Gagal ginjal merupakan salah satu penyakit tidak menular, dimana terjadi 
penurunan fungsi ginjal secar akut maupun kronis. Indonesia termasuk negara 
dengan tingkat penderita gagal ginjal yang cukup tinggi, diperkirakan  terdapat 
sekitar 70 ribu penderita gagal ginjal . Gagal ginjal kronis merupakan suatu 
sindrom klinis yang disebabkan penurunan fungsi ginjal yang bersifat menahun, 
berlangsung progresif dan cukup lanjut. Tujuan dari karya tulis ini agar dapat 
mengetahui gambaran penatalaksanaan asuhan keperawatan pada pasien CKD. 
Kesimpulan dari karya tulis ini adalah pada klien Ny. U dengan chronic kidney 
disease (CKD)  terjadi permasalahan keperawatan yaitu pola nafas tidak efektif, 
resiko tinggi kekurangan volume cairan dan PK : Anemia yang memerlukan 
perhatian khusus perawat dalam penangannya. 
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Fail kidney is kind of disease which not infect, where is become decrease function 
of kidney according to chronic. Indonesian is kind of country which has high 
kidney ache, about 70 thousands kidney ache. Chronic fail kidney is kind of 
clinics syndrome which sourced decrease of kidney function which has annuity 
character, and it ia become progressive and continue. The purposes of this paper 
on Mrs. U which Chronic kidney Disease (CKD) happened nursing problem. It 
hasn’t effective of breath system. High risk decrease of liquid volume and PK: 
Anemia which needed special handling attention from nurse. 
keyword : Chroni Kidney Disease, breath system, anemia. 
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